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丸もち 38人角もち O人父母で異なる 1人
｛焼くor：震る）
焼く 10人煮る 28人父母で異なる 1人
〔し串うゆor泌をE〕














































・だしを入れることで料理のうま味が上がった。 ( 1 
人）
・だしの栄養が分かつた。 (6人）























































































































改定版一」，pp.11 13, 2010. 
3）平成22年度児童生徒の食事状況等調査報告書
【食生活実態調査編】
http：／／阿w.jpnsport.go. jp/anzen/anzen sch 
ool/tyosakekka/tabid/1491/Defaul t. aspx. 
4）農林水産省HP：「お雑煮文化圏マップ」
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